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NOTÍCIAS 
l. Realizou-se de 20 a 23 de abril do corrente ano, em Porto Ale-
gre, o 1? Congresso Pan-Americano - Congresso Brasileiro - Simpósio 
Sul-Riograndense de Administradores Hospitalares, promoção do Colé-
gio Brasileiro de Administradores Hospitalares realizado pelo Capítulo 
Sul-Riograndense do mesmo colégio. 
A Comissão Executiva do conclave em tela, teve carater multipro-
fissional, sendo presidida pelo médico Emílio A. Jeckel Filho e tendo 
como coordenador da Área de Serviços de Enfermagem, o enfermeiro 
Tadeu J. Viana 
Participaram, com apresentação de trabalhos, os seguintes enfer-
meiros convidados: 
- Dirce Pessôa deBrum Aragón, enfermeira especialista em Admi-
nistração de Sistemas Educacionais, P. A. - RS. 
Painel de abertura - tema: Recurs6s de motivação: fator de maior 
produtividade. 
- Herna Thummerer, enfermeira licenciada em Pedagogia, P. A. -
RS. 
Forum de atualização: Treinamento e educação em serviços adminis-
trativos. 
I 
- Gessy Correa Genz, enfermeira licenciada em enfermagem, P. A. 
- RS. 
- Nilia B. San Martin, enfermeira, Montivideo - Uruguai. 
- Vera Beatriz Chiká Petersen, enfermeira, P. A. - RS. 
Estas colegas participaram do forum de atualização sobre: Treina-
mento e educação em serviços de enfe1 mnt.~l:m. 
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- Ondina Teixeira, enfermeira, farmacêutica, P. A. - RS. 
Painel: Administração em pequenos, médios e grandes hospit:üs. 
- Dirce Pessôa deBrum Aragón, enfermeira especialistá em Admi-
nistração de sistemas educacionais, P. A. - RS. 
- Iara Maria Azenha, enfermeira especialista em enfermagem na 
saúde do adulto, P. A. - RS. 
- Teresa Faria Paterno, enfermeira, São Paulo. 
Forum de atualização: Administração em enfermagem das unidades 
de internação. 
- Amélia Rossato Cancian, enfermeira especialista em enfermagem 
obstétrica, P. A. - RS. 
- Hilde Irma V. D. Straten, enfermeira especialista em enfermagem 
obstétrica, P. A. - RS. 
- Maria José Sanz Sogayar, enfermeira especialista em enferma-
gem obstétrica e licenciada em enfermagem, São Paulo. 
Forum de atualização: Administração em enfermagem das unidades 
de serviço. 
- Delia Rivoir de Charbonier, enfermeira, Montevideo, Uruguai. 
- Eugenia Bocian, enfermeira licenciada em enfermagem, P. A. -
RS. 
- Lucia H. Rockenback, enfermeira especialista em enfermagem 
c irúrgica e licenciada em enfermagem, Tubarão, Sta Catarina 
- Sandra Maria de Abreu Mendes, enfermeira especialista em en-
fermagem obstétrica, P. A. - RS. 
Forum de atualização: Administração em enfermagem em unidades 
de ambulatório e emergência. 
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- Thadeu J. Viana, enfermeiro, atuou como coordenador em todos 
os foruns de atualização em assuntos de enfermagem e, conseqüente-
mente, como relator nos painéis de conclusões. 
2. Comemorações no Rio Grande do Sul, pela Semana de Enfer-
magem-1977. 
- Em Porto Alegre, por patrocínio da ABEn, Secção do Rio Gran-
de do Sul, desenvolveu-se um ciclo de palestras constante de: 
Enfermagem Comunitária. Enfermeira Maria Ignez Ramos da Sil-
va Regenin, docente da disciplina de Enfermagem de Saúde Pública li , 
Escola de Enfermagem da UFRGS. 
Auditoria em Enfermagem. Enfermeira Dirce Pessôa de Brum A-
ragón, docente da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem , 
E scola de Enfermagem da UFRGS. 
O Enfermeiro na equipe de saúde. Mesa redonda contando com a 
participação de enfermeira, médico, i)sicóloga, assistente social e n,.:ri-
cionista. 
Como parte dessas comemorações a ABEn, Secção-RS realizou 
coquetel de confraternização. 
- Em Caxias do Sul, por iniciativa das enfermeiras do Hospital 
Pompéia, foi realizado um encontro de enfermeiras daquela cidade para 
discutir sobre o assunto "Processo de Enfermagem como instrumento 
operacional de trabalho dos enfermeiros". Esse encontro teve, por 
convite, a Coordenação da enfermeira Dirce Pessôa de Brum Aragón, 
docente da Escola de Enfermagem da UFRGS. 
- Em Santa Maria, os enfermeiros professores do Departamento de 
Enfermagem da U.F.S.M. organizaram comemorações embasados do 
slogan "Enfermagem: gente que cuida de gente". 
Para tanto contaram com os seguintes conferencistas: 
Maria Elena da Silva Nery, enfermeira, doutora em enferma-
gem médica, docente da Escola de Enfermagem - U FRGS. 
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Marilene Schmarczek, enfermeira, mestre em enfermagem na 
Saúde da comunidade, docente da Escola de Enfermagem da 
UFRGS. 
Haydée G. Dourado, enfermeira, doutora em enfermagem. 
Célio Cunha, coordenador do Grupo Setorial de Saúde 
DAU-MEC. 
- Em Passo Fundo, cidade com população estimada em 11 5.000 ha-
bitantes, possuindo sistema de formação universitária, três hospitais ge-
rais, 09 enfermeiros, um curso técnico de enfermagem e um curso de 
auxil,iar de enfermagem, realizou-se intensa programação comemorati-
va. E de destacar-se que as colegas lá sediadas institucionalizaram a 
SEMANA DA ENFERMAGEM que, a partir do corrente ano, será pa-
trocinada pela Câmara Municipal. 
Nossas congratulações à esse grupo de enfermeiras que, 
coordenando a organização da Semana de Enfermagem, desenvolveram 
elevado espírito de equipe, uma vez que alunos do curso técnico, alu-
nos do curso de auxiliar e alunos de curso de treinamento para atenden-
tes de enfermagem, executaram, assumiram e participaram de toda a 
organização das comemorações. 
O programa constou de: 
"Saudação ao pessoal de enfermagem". Dr. Firmino Duro, Vice 
Prefeito de Passo Fundo. 
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Apresentação da Enfermeira do Ano, de P. F. Enfermeira V era 
Da Poian. 
" Enfermagem na atualidade" - Enf. ProP. Dirce Pessôa de Brum 
Aragón. 
Coquetel de instalação. 
Torneio de futebol de salão, masculino e feminino. 
" Conselho Regional de Enfermagem". Enf. Eneida R. Menelli. 
Missa em ação de graças. 
Cultos em diversas igrejas. 
Programa de atualização em Enfermagem. 
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"Enfermagem em Passo Fundo" - Dr. Jari Nicolini. 
"Enfermagem no Brasil"- Enf. Dra. Maria Elena da S. Nery. 
3. Cursos de Extensão Universitária em enfermagem, na UFRGS. 
- Enfermagem ortopédica e traumatológica 
Início: 04 de julho-77. 
Horário: turno da manhã. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária, UFRGS, 7~ 
andar da Reitoria. 
Coordenação do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
- Diagnóstico e registros de enfermagem. 
Início: 04 de julho-77. 
Horário: noturno. 
Duração: 30 horas-aula. 
Fornecerá 02 créditos. 
Oferecido à enfermeiros e formandos de cursos de graduação em 
enfermagem. 
Informações: Secretaria do DAOP, Av. Protásio Alves, 297, 2~ 
andar, P. A. - RS. 
Coordenação do Departamento de Assistência e Orientação Profis-
sional. 
- Bases fundamentais da enfermagem. 
Na segunda quinzena de agosto. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária (endereço 
acima citado). 
4. Os enfermeiros e pessoal de enfermagem de todo o país encon-
tram-se agraciados com uma publicação profissional de caráter 
periódico. Trata-se do JORNAL BRASILETRO DE ENFERMAGEM, 
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imprimido em 40.000 exemplares, por tiragem, para distribuição gratuita 
ao pessoal de enfermagem. 
Caso você queira recebê-lo, informando-se e mantendo-se atualiza-
do sobre notícias de enfermagem, solicite seu exemplar, por escrito , ao 
seguintes endereço: 
Jornal Brasileiro de Enfermagem 
A v. Almirante Barroso, 63, Gr. 402 
Zc - 00 - CEP 20.000 
Rio de Janeiro 
Nome, profissão ou ocupação profissional e endereço para recebi-
mento. 
5. O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS, forne-
ceu-nos os seguintes dados quantitativos sobre a Enfermagem no Brasil 
e no R i o Grande do Sul. 
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- No Brasil: 
ESCOLAS 
de Enfermagem 
de Téc. de Enf. 
de Aux. de Enf. 
REGISTRADOS 
Enfermeiros 
Téc. de Enf. 
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Números de enfermeiros e ocupações, registrados no COREN-RS. 
Enfermeiros: 948 
Téc. Enf. 121 
Aux. Enf. 2.988 
Atend. Enf. : 8.388 
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"Cada um conheceria melhor seus próprios fi-
lhos se os deixassem falar, se dialogassem com eles, 
desde cedo, antes que o diálogo adquira foros de 
inútil". 
Pedro Bloch 
